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Ronda: 
La desaparición del 
Teatro Espinel 
A u \ pur el año 1909, coincidi~ndo c.:un el auge de la burgucsia ron · 
dcila, es Luaudu na~c un teatro qut 
n·dhc el nornhrc d~ l.spind. Todos 
lo-. que le.· n·n nart·r le auguran una 
larga y lclít \'ÍUa, sus grueso> mu-
ro-., u poh:ntc arma1Un fCrrca y c1 
int~u1s del pueblo a>~ Jo presagian, 
y en prinCipio nada Jo desdice. A su 
umparo se desarrollan intcrt..'santcs 
y variad:" a~tividades como se dcdu 
ce en una de ~us primcrns progra~ 
rnal rollcs rn,crta en EL LIBERAL 
RO DENO, de octubre de 1909: 
TEATRO ESPINEL 
Gran clnematógrado GAUMONT 
Función para esta noche 
Programa 
l.- Por un collar. 
2.-Nli\o dificil de contentar. 
3.-Cogldo entre dos fuegos . 
4.-Faustlna está nerviosa. 
5.-¡0h, qué barba! 
6.-La venganza de l a gitana. 
7.-C e 1 os y e.mbrlaguez de 
Pierrot. 
8.-Un negro agradecido (gran 
pellcula a rtfsllca de 300 m. ) 
9.-La guerra en el Rirr: .campa-
mentos en MeJilla. (segunda 
parte). 
D..:: 1.\ •mportnnua qut• e 1~ d .. l al 
f \~~1110 l' d.U a I11Ul''tri\ (.}Ul' "oU l'l1 
dat\\', m u' p1 o intu a 1.1 intuc.ubll" 
flJ.I/.1 ,,k 'luan -la nM' nntJtcUa dl' 
1 '1'·" a ,¡,¡,~,, ·' 'ambr.tr dt• lu~ill' 
u e.:nlJ.u.la princ1p11, c.:u.mt.lu ,¡n 1r 
111·'' ll JO' • un l" hlh n lrt.·,~u' lt1' 
tnunlo de '\l.lth.lljttilu 1 dt· L;~ 
•.1r11 u. 
>RJMER CONGRESO 
Carie/ del I Conxrrso Gcorgura 
1 nternacwnal 
EL PRIMER CONGRESO 
GEORGISTA 
INTERNACIONAL 
Pero es en el año 1913 cuando el 
Teatro Espine) escribe su página 
más brill ante cuando Jos días 26, 27 
y 28 de mayo se reúne en su seno 
el Primer Congreso Georgista Inter-
nacionaL Como se sabe, el movi-
miento georgista se debe al econo-
mista y sociólogo norteamericano 
Henry George, nacido en Filadelfia 
en 1839 y fa llecido en Nueva York 
el 29 de octubre de 1897. Henry 
George es considerado como uno de 
Jos más acertados socialistas agra-
rios y cuyas doctrinas fisócratas al-
canzaron una gran difu sión a través 
de su lib ro Progreso y Miseria. 
Crn• de Clausura dd Congreso a/rbrada m ti Círculo de Arlwas 
Este Congreso fue mu~ Impor-
tante a nivel local, sobre todo por d 
impulso que. ron u teorl3'-' e-cono-
micas, aportó al mO\ imumto anda-
lucista -que no phu de cr un 
sueño hecho pobre realidad ,entan-
do sus bases en 1918- dd nota11u 
de Casares. afincado en S<!\JIIa, Bla 
Infante , y de unos cuantos intele 
tuales más. 
En el número ~<traordinario d.: 
la re\'ista IMPUESTO li:-\ICO, orga-
no men ual de la Liga Española, 
fundada por el ing.:niero agrónomo 
Antonio Albend in, destinado en Ron 
da, cabeza nacional del gcorgismo 
y organizador del citado Congr~so, 
se da buena cuenta de todo aque-
llos actos. 
Comienza la publicación lamen-
tando el escaso apovo recibido: 
"E11tre la i11di{cre11cia y pudiera 
decirse el menosprecio del Gobiemo, 
la preHsa rorati\ 10, las pomposas 
Academias, Ce11tros de Reformas So-
ciales y demds organismos eu que 
se ri11de mds culto a la va11idad que 
a la si11ceridad, se acaba de celebrar 
en Ro11da wr acoll tCiniell/O histórico 
y rrasce11delllal cual es el Primer 
Congreso G e.o r g is ta Inrernacional 
que Ira congregado y u11ido en est re-
ello abraz.o, durante tres días, a wu1 
selecta represeHtación de los orga-
llismos que e11 todo el globo rralw-
jal1 por la i111pla11tación del rei11o de 
la justicia sobre la tierra." 
Seguidamente se enumeran las na-
ciones representadas en el citado 
Congreso: Estados Unidos, Argenti-
na, Uruguay, Austral ia, Gran Breta-
ña, Alemania, Suecia, Noruega, Di· 
namarca, Francia y España que con-
taba con de legados de veintiséis 
provincias. 
TEATRO, ZARZUELA, 
VARIEDADES, CINE ... 
Tras ese importante hito en la 
vida local de Ronda, en el Teatro 
Espine! se suceden los espectáculos 
de variedades, zarzuelas , tea tro, cine, 
alternando pacíficamente con el be-
neplác ito y contento de más de una 
g~neración de rondeños. Pe ro el 
tiempo se encarga de destruir los 
Un aspfclo dnohtJ()r dc>l mlt:r1or 
felices augurios inaugurales y llega 
el mal dia en que la única actividad 
continua del Teatro Espine! es el 
cinc. Poco a poco su actividad va 
decreciendo hasta que cicnn sus 
puertas para siempre y nunca de él 
más se supo hasta que, recicntcmen· 
te el Ayuntamiento de Ronda deci-
de lle\'ar a cabo la ordel!acióll de la 
comisa dl'l Tajo. En dicho plan se 
incluye el derribo del T c;at ro Es· 
pincl so pretexto de constituir un 
11ido de ratas en ruinas. 
Para muchos, el Teatro Espincl 
era antiguo pero no viejo, estaba 
sucio y descuidado, pc1 o no estaba 
en ruinas, e l edificio era un inmen-
so armazón de hierro rcve!'ltido de 
gruesos y >anos muros y además 
encerraba una parte muy impor-
tante de la historia cultura l ronde-
ña y la posibilidad de seguir enri-
queciéndola . 
Para otros, el derribo re,ultaha 
de todo punto imprescindible pa•·" 
ganar un hermoso paseo- mirador 
adornado de cómodo• bancos ' ' cr-
dcs árboles. Aunque no 'e' ta del 
todo ocioso aclarar que entre el r~a­
tro E\pinel y el borde del Tajo ha\ 
suficiente espacio para poner plan-
tas y asientos sin ncc~sidad de 
echar abajo nada . 
El debate lo han zanjado las bri· 
gadas de dc•••bo provistas de p i os, 
palas y ma1tillos que han lantado 
un ferot. ataque rinal con tra el indc-
lén>O Teatro Espine! que ha,w hace 
todavía uno~ daa!, aún levantaba su 
fc.!rrca osamenta . 
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